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A R I A 10 de Octubre de D E U I P A T R I A 
PKEUS 
Artà i comarca un afly 4 pts, 
A fora , id - 6 » 
Extra nger jd 10 * 
CALA - RATJADA 
El/dia és molc clar i lluminós 
La "mar, estàtica, beu els raigs 
ardents que d "sol ab.>ca damunt ia 
sevTa superfície blava, brufant la 
cofttd*èsplirnes meiàliques que pi-
pellejen, s'apaguen i s'encenen 
sense aïurai, i pareix que intenta 
engolir se les per escalfar ses en 
tranyes cavernosas i gelades. Les 
ones abans de desfer se ran de les 
roques, alcen altives llurs crestes 
llambrejtnts que semblen talment 
d'argent fós. Les barques ferma-
des a les. estaques del mollet i a 
les penyes es balanctjen suaument 
al impuls de la mar; a la platja 
sols hi ha quedat una barcassa ne* 
grosa, de grans 'dimensions i un 
llagut que ha sofert alguns des-
perfectes en la pesca del matí. 
Moltes de casetes tenen una enve¬ 
lada de branques de pí ben seques 
i torrades del sol que fan gana -de 
calar les toc Sota ia seva ombra 
protectora hi seuen els vellets de 
cara al mar i amb Ja mirada fítsa 
en les ones mediten i recorden el 
temps de les seves joventuts quan ; 
plens de vigor i valentia sortien ' 
gojosos amb aquelles mateixes* 
embarcacions,,. Els venen a la me- • 
moria les lluites coratjoses i sovint 
desesperades que sostingueren ab 
els temporals quant les ones ple- i 
nes de magestat i de feresa s'alç i 
ven monstruoses deixant veure el 
vert esmeragda del seu sí i es Han-
caven llavors sobre la barqueta i 
fentla joguina de sa furor, i Oh 
com ho recorden i els oprimeix el : 
cor ! Els sembla encare sentir el ; 
ronc bremul de la mar que els feia : 
treballar de valent durant la lluita.. i 
. . .Peró, també remembren els dies 
de bonança i senten l'emoció i | 
alegria de les pesques abundo-
ses amb tants de peixos lluen-
tejants com or i plata viva.., Tot 
ets revé a la memòria mirant la 
iruv fit a fit com a una amiga de 
l'infantesa i de tota la vida, i per 
mes que li tenen coneguda la veu 
sempre els ^s grat de parar hi P 
orella Damunt cada punta hi ha 
un pescador que, amb la canyeta 
en la ma espera pacient, sens bate-
gar-se,- el moment emocionant en 
que qualque peixet s'enganxi al 
ham i els bromeja amb segó pastat 
amb suc d'aréngada que treu de 
dins un pot vell: Qup és d'entre-
tingut i agradable contemplarà-
queils esbarts séjnpre en movi-
ment i etv^ontínua festa que s'aca-
bussen ^l mçnjir, treven el capet 
amb la boca oberta a flor.d aigua i 
es capfiquen U t seguit i van i ve-
nen tòït lluir la seva : escara irisa-
da, briílantissirna ,! 
Les xerxes esteses en terra, so-
bre eli terrats i pel mig dels ca-
mins s'eixuguen formant una bella 
escampadissa, olorosa de ma-Lc; 
hi ha també palangres i covos que 
les peixéteres han rentat posant-
los per driïsíà mar. Brtx. de tres 
corpulentes belles ombres hi sèu 
un estol delipescadors'dej cara ver-
mella, mirada at revidi , grassos i 
forç irruts. f^orte^ camiseta de mà* 
n^ga^curta^calçons arromangats i 
gorra d'un color indefinit; la seva 
convers i^és brusca t tan torta que 
pareix que s'ertàn barallant.Parlen 
convençuts i conten llurs aventu-
res mentres repassen les xerxes, 
les lleveji leVherbes i fa netesamb 
un trinchet en una mÀ i la llança-
dora en l'altra adoben els esvorancs 
i passen els dits dels peus per entre 
les malles perquè cal tefíirles ben 
estirades i ben subgectes. Es gent 
dïdees socialistes i no perrsen mes 
que amb-la repartidora universal. 
Avesats a la llibertat de la vida del 
mar no volen ésser dominats per 
ningú ni volen subgecció de cap 
classe. No van" a missa, ni tenen 
creències religioses, avorreixen 
els i ics; mes, en el fons, són^ bons. 
Qualque pic, al, mitg de les seves 
converses, deixen veure el,seu in 
terior bondadós i la grandesa del 
seu cor; però, contrariats i aver-
gonyits es peneden desseguida i 
procuren amb paraules aspres co-
rregir la seva debilitat. 
De pronte se sent un crit d'tnf vnt 
seguit d'exclamacions d'alegria;-
Just baix del terradet d'un cafè plé 
d'homos que juguen í feven i ri-
uen/ tots es giren cap allà i una 
vegada enterats del que passa s' 
aixequen, i prenen part en la joia. 
Es que un atlot jugant descalç, per 
dins l'aigua ha afinat úty pop colo¬ 
sal i amb un ganxo de ferro d'un 
company seu el desferrà de les ro,-. 
ques i el mostra victoriós als cu-
l iososquevan comparaguent. Ai-
xò dona-lloc a una acalorada dis* 
cusióent ie els pares dels atlots, 
car tots dos creuen tenir dret al 
pop, esca molt preuada .ent re els 
mariners; l'un pequé el seu fill l'ha 
tret i l'altre perquè el ganxo l'ni 
perteneix. El entretant l'atlotó a 
tota pressa, sens escoltar més 
raons, el se'n dü c a p a ca seva i 
pel cansi van rossegant les llargues* 
i nombroses cames del pop que en-
cara se remena m'g esmortit. Al 
cap d'un moment tot recobra la 
calma habitual: els mariners han 
reprès ia feina, eNpescadors .de 
canyeta seuen damunt !a sev^pes-
quera, la^ mar s'és. remoguda un * 
poc més i és un gust veure com 
les ob'ades piquen, prenen el men-
jar ï s'enganxen a l h a m . El sól bo-
fega... totes les cases han tancat 
les persianes, els atlots neden mig 
despullats prop de la platja.,, i jo 
rest assegada .en *una penya : ten-
guei\t per respatller un viver de 
llagostes. I amb la ma fent' de vi* 
sera damunt les celles mir i có'n-
templ embadalida tantes belleses í 
escoli la música :armoniosa de ía 
mar que canta joiosa i festiva als 
meus peus... Tot rebull de poesia i 
la meva ànima sedenta i àvida de 
bellesa gaudeix un moment de fe-
licitat! 
BLANCAFLQR 
L L E V A N T 
Un capvespre a l'hort 
A dins l'estiu^da 
quant la calorada 
ja s'h i apasivada 
me'n vaig' cap a l'hort. 
Veure l'espessura 
de fresca verdura 
tapant la planura 
me dona conhort. 
Per dins la calça Ja 
l'aigua atropellada 
s'encalça esburbada 
i cau al snfreig. 
Un raig d'alegria 
dins la melangia 
de quant mor el dia 
dona el remoreig. 
La terra del prat 
qu'han assaonat 
i entrecavat 
pareix una bresca 
Bellissims pitxeis 
semblen els prebers 
que ostenten faners 
florescuda fresca. 
Es veuen redols 
de cebes i cols 
parrals de fesols 
síndries i melons; 
hermóses fileres 
de tomatigueres 
i per les voreres 
els carabassons 
Volta una bardissa 
eixa escampadissa 
de verda hortalissa 
que fa enamorà; 
i al mig del plantaíge 
vestit de selvatge 
segant et ferratge 
destrií l'hortola. 
El valent bruixot 
que sembla un atlot 
arrb un capellot 
i ropatges vells, 
(juant el vent el gira 
que balla i s 'estüa 
fà fugi i retgira 
els esbarts d'aucells. 
Devant la caseta 
morena i estreta 
i no gaire neta 
am posat de sants, 
rotlats a un piló 
menjen un trempo 
de tomatigó 
la tropa dMnfants. 
La bella hortolana 
r io lera isana 
amb delit i gana 
nos aida a culli 
la mora madura 
que te la dolçura 
de la confitura 
i el color de vi. 
La propera vila 
qu'al coster s'enfila 
el sol jà perfila 
amb llums de colors. 
De l'aigua esbuibada 
ara empresonada 
a dins la calçada 
callen les remors. 
No's sent una mosca, 
Venguda la fosca 
i 'encontrada tosca 
se vesteix de dol. 
Quant som al camí 
passa un sabetli 
i damunt un pi 
ja canta el mussol. 
CLARA 
La Caixa de Pensions 
El Consell de Administració de la 
CAIXA DE PFN5IONS PER ELS 
VELLS í DE ESTALVIS desitjant; 
oiganizar las actuacions balears d 'a-
questa entitat de manera que produes* 
quin t o u s ses ventatjes i beneficis a 
n ^ s i habitants de aquestes Illes, ha 
resolt colocar en lo suce^siu els fon-
dos corresponents a les operacions de 
Previsió realizades a Balears, en in-
versions que d.rt-ctamei t sien de utili-
tat o interès social en las maieixes. 
Per la efectivitat de aquesta i esolu-
ció,el dit Consell ha aduptat els acorts 
següents. -
a) Realizar préstams hipotecaris en 
las Sucursals de Bdears , oiganizant 
aquestes operacions a base de que s e 
formaiisin e sc t puuranament en las 
matexes Balears. 
bi Realizar prestams personals en 
las Sucursals de Balears amb las ma-
teixes condicions, Keglamentaiias vi-
gents en les Sucursals catalanas; 
c) Facilitar préstams socials a n'els 
Ajuntaments, especialment els desti-
nats a edificis escolars; 
d) Dedicar inversions al problema, 
de la vivenda popular a Balears; 
e) Realizar inversions fiducia«ies a ; 
Palma i depositar els valors conespo-
nets a las mateixes en la Sucursal del 
Banc de Espanya en aquesta ciutat. 
NOTA A G R Í C O L A 
Les saons del setembre s'han apro-
fitades per girar les terres i sembrar 
primarenc La tendència dels nostres 
conredors sembla afiançarse damunt 
la sembra piimarenca convensutsde 
que les aigües del abril fa anys que 
han perdut la ratjera, Aixi se guanya 
en creixement i se tenen moltes prova-
bil·ltats de cullir mes fruit. 
Ara qui estam en el bon temps no 
estira de més fer un parell d'adver-
; t endes en quant en el cultiu. 
Les treballades o millor dit les llaura 
\ desde la pr inavera de l'ivern son les 
i millors per quant ajuden a que la terra 
j absorbesqui una major cantitat d'ai-
gua. La terra rompuda es esponjosa i 
. fa que l'aigua que cau del cel no corri 
i penetri tota en el sol, formant un de* 
; pòsit que es el qui sosten la vegetació 
el temps de seca, per lo tant, com més 
gran sirà aquest depósit major sirà la 
resistència a la seca. 
i Per altre part, son bastants encare 
1 els qui no saben el valor dels adobs 
I quirrics i creuen que ensa lgantuna 
1 mica la feira n'hi ha abas'amemeni; 
estan equivocats: aquestes petites can¬ 
) titats no fan rés coneixedor a la vege-
| taciò, si la planta no troba menjar 
• abundant malament pot créixer vigo¬ 
; rosa, les petites cantitats, comesaia, 
• cent quilos de superfosfnt per quaite-
rada, es pèrdua total, val més no Do¬ 
sarne gens; a la culIita n o sejnota. Son 
tres o quatre cents quilos lo que se 
necessita per consrguir una superpro-
ducció i amb aquests, la cantitat co-
rresponent de sal amònica. 
- E n el nombre passat apuntaven 
, el perill d e i a mosca de l'olivera, amb 
i un temps tan bó^-com ha fet no es ex¬ 
! trany que comensin a notarse els seus 
estralls,, apents í-e ttoba ja una oliva 
que no estigui picada i moltes ja tor-
nen negres deb t - t a l a destrossa que 
i en la seua popa van fent les larves d' 
aquest insecte. 
Aqni no es, notada la pèrdua d'oli 
: que un atac tan i n t e n s representa, 
; perquè mgu f a - n ú r r e o s comparant 
i un any amb l'altre i per a i x ó e s q u e 
i no ens preocupam de la defensa i 
molts riuen si en senten parlar seriosa 
ment. L'ignorància i l'individualisme 
: que ens domina,són la causa de que al 
! cap delany.se peidin < amnats notables 
i les quals, gastades en treballs colec-
| tius de defensa deixarien encare un 
; marge, i un aument considerable en 
• qualitat dels ptoducies, No seria possi-
| ble intentar l'unió dels nostres agri-
cultors ja sigui en el Sindicat, ja sigui 
1 en associacions similars? 
! —Segueix la cullida de l'oliva, 
tothom està ocupat, grans i petits 
surten cada dia a alegrar els nostres 
! camps com estols d'aucells qui refilen 
; belles tonades de l'avior, i al cap de la 
i setmana s'animen les cases amb els 
| diners que hi aporta tota la familia; 
| els anys d'oli to thom se n'unta. 
i - F a unes setràanes que comensà 
j la venta de porcs grassos; el preu, 
' 8 reals el quilo, a na que se pa¬ 
í guen, no satisfà an aquells qui tot h 
i any confien en la vídi iola, per satisfer 
| els seus pagaments. 
[ —Els prebes i tomatigueres han do-
| nat bon conte i les noticies que tenim 
i dels moniatos primarencs son satisfac-
tòries. 
L L E V A N T 
LA PIPIDA 
Les dones acostumen arrencar la 
pípida a ies gallines malaltes, que te- ; 
nen el fons de ia gorja tota blanquino ! 
s a i coberta de tels, més o meysgrui- | 
xats , A vegades, aquestes ¿alunes te- | 
nen també mal d'ulls. No cal dir que \ 
aque>tes bestioles no menjen i que 
estan molt tristes. I 
Seria convenient que no s'arrengués ; 
ía pipida. La pipida es un tel gruixat | 
que la majoria d'animals de ploma te* ! 
nen a la llengua, Es un tel complete- i 
ment normal ¡ ¡ 
Lo que cal fer en casos és pintar 1 ¡ 
amb tintura de code dues vegades al' ! 
dia tot el fons de la gorja i la llengua, | 
e s a dir, allá on hi hagi tels blanqui- ¡ 
nosos. ' 
Ademen, convé fer pendre a cada i 
gallina dues vegades cada dia, una 
copa de llimonada. ¡ 
M EN JAU FRUITA I PLA NT AU , ¡ 
FRUITERS ! 
La fruita es una base d'alimentació 1 
tant per ia seva composició química 
com per les seves qualitats que obren ! 
favorablement en l'organisme. 
S'ha de menjir fruita perqué faci-
lita rasssjmilació, iot impedint els di-
pòsits d'àcid úric i perqué eviía que 
l'estómac realitzi fermentacions noci-
ves. 
La fruita convé principalment a la 
gent de ciutat d'oficis sedentaris, gent 
que va vestida, i principalment als 
que treballen amb excés. 
N'han de menjar elsreumátics o go-
tosos, els que pateixen mal de pedra 
i totes aquelles persones que ultra a- ¡ 
limentar-se aburidament consumeixen; j 
mengeá fortes. * 
El sucre d é l a p ru ia , pera, poma, 
préssec i altres fruites, conté la seva 
polpa de sis'a tf'ir.t per cent de sucre, 
a més d'altres substancies nutritives 
com matèries azotades, grasses, go 
mes, cel luloses i àcids diversos. 
S'ha de menjar fruita perquè conté i 
una gran cantitat de vitamines, sus- j 
tàncies que fixen la cals en els ossos, i 
regularizen la nutrició i exalten l'assi-
milació. -
Per a menjar fruites, per tal que la i 
f í uita sigui abundant cal plantar fi ui- j 
ters i tenir bona cura dels mateixos. ! 
Les grans produccions solen anar | 
acompanyades de tècnica avançada ! 
da, de rendiment normal i al mateix j 
temps impedeixen que altres països j 
puguin convertir-se en importadors j 
de fruites, com acaba de "succeir amb ' 
les pomes de Califòrnia en el nostre 
mercat. 
R E G I S T R E 
NAIXAMENTS I 
Dia 13, Andreu Sansó Muntaner de ; 
n'Andreu Sansó í Catalina Ventura . 
Dia U, Sebastià Gelabert Gili d'En 
Pere i Na Margalida Comuna. Dia 19, 
Juan Vidal Llodrà d'En Jord i del ferro-
carril i Antònia 
Dia 26 de Setembre, Sebast iana Bru-
net Frau de Pere Juan Seu i Sebas¬ 
tiana Carbonera. N'Antoni Caldentey 
Gil d'en Miquel Garbeta i na Isabel 
Sua. Dia 28, en Juan Massanèt Flaquer 
d'en Jaume Busqué i na Victoria Man-
gola. 
Dia 5 Octubre, Aina Servera Feme-
nias d'en )uan Leu i n 'Aina Rossa. 
Dia 6, Pere Llinàs Fe r r e r d'en Pere 
Bossa i na Maria Vermella. 
MCRTS 
Dia 21, Catalina Tous Gelabert (a) 
Gaira, de 75 anys, viuda, de pioremia; 
Pere Pastor Quetgles (a) Redó,69 anys, 
casat, febre úfoidea. Dia23, Juanaina i 
Gelabert Pastor (a) Jaurnina, de 70 { 
anys, viuda, epitolema de la cara. Dia i 
27, |uan Llaneras Danús (a) Serra, de; j 
58 anys, cas:it, de apoplexia, (uan i 
Genovart Ginarr, d'En Puíit de Sos | 
Fulles, pàrvul. Dia 28, Margalida Ga- i 
rau Amorós (a) Malindra de 21 anys, ; j 
casada, insuficiència aórtica. i 
Dia 5-Octubre, Margalida Carríó 
Amorós (») Regalada, de t>5 anys, ca-
sada, de uremia. Magdaleua Pons Gil 
(a) Gila de 80 anys, cagada, de càncer j 
del uter. 
. * MATHI.40NÍS 
i 
Dia 5 Octubre, Bir tomeu Esteva 
Alzina, Pamboli de ses Terres amb n'i 
Antonina Cursacli Tous (a) d'Algaira, •! 
fadrins, \ 
DE CA NOSTRA 
' i 
Necrològiques.— A Buenosaires ha 
mort després d'una llaiga malaltia en 
Miquel Esteva (a) Bou. A. C. S. 
El cami de les coves — Amb molt 
bon acert se fa construir per el propie- 1 
tari en els punts perillosos de ia carre-
tera una paret de l 'explanada de de-, 
vant I entrada està ja completament 1 
acabat, 
An el creuer de la nova carretera s ' ; 
ha posat un avis perquè els autos to¬ 
quin la bocina p t r avisar els guies . 
Museu.—Abans de sortir de la nos- i 
tra vila el bon patrici Mossèn Fian- j 
cesc Sureda Blanes feu un donatiu j 
important al Museu. \ 
En la secció arqueològica han ingre- ,! 
ssat alguns objectes ude bronze i te-
rrissa procedents de ía Cova de Son 
Bauzà (Establiments); altres de la i 
Covà del Morro (Manacor); alguns de ; 
Son Sart (Son Servera) i dues mone- ! 
des romanes donades per en Marti Gili 
(a) Colom i en Francesc de Sa Font • 
Calenta, j 
En la d'Historia Natural han ingre- 1 
ssat una garsa i una gavina, ademég, 
alguns fòssils del miocé de Sta- Mar-
galida, donats per en Juan (a) Manuel. 
Contra la blasfèmia —Diumenge 
passat dia 6 primer a l'Hospital, per 
dones, i després en el local de la Con-
gregació Mariana per homes, donà 
unes conferencies sobre la lletjura de 
la blasfèmia el P. Planas. S. J. : 
El Dr. Samora Ribas . -Ens comu-
niquen que ben prest fera una visita a 
Mallorca l'eminent català Dr. Samora 
Ribas únic deixeble de Bonnier que 
ha amp'iat i extes les fronteres de la 
centioterapia convertint la en una ci-
ència nova. Pardemunt de n'Asuero, 
s'ha decolocar al Dr. Samora an a qui 
sols faltà ia propaganda intensa que 
Asuero va tenir desde el primer dia. 
De viatge.—Hem tengut el gust de 
saludar els nostres bons amics En Ni-
colau Bujota Font i la seua esposa 
Franciscà Amorós (a) Polla els quals 
amb els seus fillets, han vengut de 
Laigle (Ornej France, per passar una 
temporada amb ses respectives famí-
lies residents a Bunyola i a la nostra 
vila. 
— Procedent de Monlhouse ha arri-
bat per passar una temporada amb la 
seua famiia en Gabriel Llaneras (a) 
del forn d'Fn Sua. 
— El dilluns sortiren per visitar V 
Exposició Internacional de Barcelona 
N'Antoni Massantt Casellas, en Pere 
Tous, en Guillem Ferragut amb les 
senes filles Margalida i Maria, en 
Juan Gelabert i sos filis Antoni i fuan 
i en Nofre Soler. 
Classes per adulis.— El dia 15 s'o-
briràn ies classes per adults (escola 
des vespres) en les ebcoles nacionals 
d,aquesta vila 
Mes del r o s a r i . - E n la Parròquia 
i en el Convent, tots els dies se 'cele-
bra solemnement la devoció del Sant 
Rosari, Per tal de guanyar i'indujgen-
cia plenària anexa a la popular devo-
ció es diu a l 'altar major, amb exposi-
ció menor. 
Quaranta hores. —Per S. Miquel a 
la Parròquia se celebraren les solem-
nes quaranta hores, fundació d'una 
devota famiiia, va piedicar el P. Cal-
dentey 0 P. 
A n'el Convent se celebraren també 
solemnissimes per S, Francesc així 
com també la festa dedicada en el se-
rafi d 'Assis. Va predicar Mosen Cos¬ 
me Bauzà de Felanitx. 
L'exposicio de Barcelona,— Han 
visitat l'Exposició de Barcelona, En 
Juan Oleo i esposa Na Catalina 
Pirís, En Juan Flaquer i esposa Na 
Rosa Alzina. En VIateu Sancho amb 
sa esposa Maria Pons i cunyada Mar-
galida, En Rafel Vives i neboda Maria 
Gelabert, En Jaume Picó i esposa, En 
Sebastià Ginart Bisquerra, Na Mari¬ 
angela Esteva i Na Maria Gayà, 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Pi ovau le, 
és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
- Fabricant: 
M. M U N T A N E R FLAQUER 
Fábrica í despaig: 
P. DES MARXANLX). Artà 
jfo dewidcu de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa-
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
s prontitut i perfecció = 
G R A N C O L M A O O 
L'ESPERANÇA 
P. DEL MARXANDO 3:- : ARTA 
J A U M E PICO 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia entre Artà, Pal-
ma i Capdepera i heiva cada dia. 
Serveix amb prontitut i segu-
redat tota classe d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Hariua 38. 
Artà: Palma n.° 3. 
Autoraòvils de l loguer 
D E L S GERMANS 
SARD (a) Terres 
Teneu servici combinat amb el 
= = = = = Ferrocarril. = = = 
Excursions a Ses Coves, Cal&rrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convenguts, 
Carréd'En Pitxoln.°8. 
'Id Son Servera n° 29 A R T À . 
P a n a d e r i a " V I C T O R I A " 
(ES FORN NOU) 
de Bartomeu Esteva 
talí Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi trobareu sempre: 
pans, panets, galletes, bescul·ls, ro-
llets, i tota clasa de pasticería. 
5c 5crVe»x a domicili. 
Netedat, pi*òfrttnt J economia 
C. de Palma 3 bis. ARIA 
AL 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. DE JAIME U N U M 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sastrería para Señora y Caballero. 
Artículos y povedades para vestir 
de todas clases. 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM 
DE RAÇA, CUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , tNCtf-
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
^pODaaaaaaaaoooootaoooaut j í j . J i j ü o a o D ü a c i ö o o ^ 
F O N D A 
LAS PALMERAS" 
jj PLASSA MAJOK, 20 v 21 ( P A L M A ) 








A CÀRREC J> EN 
Juan Bauza Pou 
I .Servici esmerat i econòmic—§ 
%Menú exquisit i abundant—Ha- \ 




M A Q U I N A S FARÀ 
COSER Y BORDAR 
Es La fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente, 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario eclxusivo en A R T A 
CAN GAMANSI 
AGENCIA DE ARTA A PALMA Y 
V I C E V E R S A DE — 
A N T O N t Q . G I L I (a) Cornuti?* 
SERVK I DIARI EN PRONTI7UT 1 
ECONOMIA DEPREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
PIRECCIO: 
, Palma •- Banch de S'oli", 24 
A t t ä - C a n Comuna Centro-
fa 
D E 
J U A N M A T E R I A L E S 
Diàriament elabora: pá, pa-
netsi pastes de totes classes. 
BON SELRVICI, NETEDAT \ 
ECONOMIA 
Carré del Sol, 2 . Arta 
fyM Sastre (a) Verffí 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions*i retrats 
C.de la Sombra-ARTA 
! ! L E E D AQUÍ ¡ ¡ 
Para la matanza de cerdp: 
Todos los que deseen mis 
servicios pata la presente 
temporada del 2 9 al 3o, po-
drán utilizarlos en la forma 
siguiente. 
Por sacrificar y descuarti-
zar reces menores de 1 2 0 K g 
será el insignificante precia 
¿fe "'i*5o ptas., debiendo el 
interesado cuidarse de pe-
larlo y dejarlo limpio 
Si quieren Vs. mas traba-
jo mío, tendrá que regir Otro 
precio. ¡ 
Arta, Octubre itp$* -
B a r t o l o m é G i l í 
C. Pontarró, 14. ¡ 
F A B R I C A D E F I D É L Í S 
i tota classe de pastes alimen-
tieies d'en : ¡ 
N I C O L A U C A R R I O -
Carré de Palma. n.° 48 
Preus sens competencia 
tá 
1 •• -a-
5=3 
fe 
